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EXPOSICIÒ PERMANENT. 
Mostres de sílex de La Timba . 
L'any 1974 inici~rem la investigaci6 ar• 
queolÒgica· a Riudoms i la recrerca de ma-. 
t<H i.als, tant arqueolò~ics com etnofrà. 
fics, amb e l projecte de què servíssin 
de base per a un mus eu. Amb referència a 
1 ' a rqu e olo g ia .ens· trobàre m de bon p rinci 
pi amb l a manca de d ades sobre 1 ' especia 
iitat, o , e n to t c a s, e s referien a ii 
Timba del Castellot o al .lusions a un pa 
rcll de vil, l e s r o mane s, }lalgrat tot ·I 
se c;ui n t un treba ll const nnt s obre e l terre n y , descubrírem amb sorpresa, que 
Riu d oms posseïa w1 gran nombrn de j ac in• e nt s a rqueolÒ n;ics, Ara, sis anys 
més tard, podem asser;•.l r a r s e n se por· a cq:Jivocar-nos, que l a nostra vil,la 
i e l seu t e rme és Ull dols focus mé s d nnsos i rics en a !J¡'queolo e ia romana de 
tot Catalunya, J.Jos d ' aq 11 csts clescobri•nent , e l no s tre prop?>sit s'encaminà a 
l a reconstrucció de. la pt·ohistòria loc a l, procurant , de passada, salvar to• 
t e s l es res tes arqueolò ,.-; i<]LWS oue anàV <' lll r e c o.l.l int, fr• it d'una incansa ble 
catalo rr, a ci.6 de _j ac i ment s, dels quals e n c l ass i fiq u em set z e vi_l.les romanes, 
dos f orns de c " ri'.mica i dos necrò p olis ta•nbé d e 1 'èno c a romana, sense obli-
dar e l més r cc r•;, t i es¡:i e ct a cu J.a r dcscohriment d · ., n ;->o b lat neolític de caba-
n e s . Però no to-t foren flors i violes e ·1 aque sts any s d.'investigaci6. Cal 
precisar tota u na s~rie de vicisituds adverses i , s o b re t ot, a la precària 
situaci ó econòmica e n què semp re ens mov e m, molts cops salva ts amb aporta-
cion s econòmiques de nos a ltres mateixos. D 'aquesta manera, a tranques i ba! 
ranques, arribe m a 1 'Exposició permanent de materials arqueolÒ15ics aconse· 
¡:;uits en les r ecerques, el,; quals quedaran ex"osat·s a l'antic col.legi de 
les Monges, a la p laia de la Nare Cèl ia, 1. 
Hem conc ebut 1 'Ex posic i ó amb un propòsit cronolò r;ic· i didàctic·, que faci 
més fàcil l'assimilació. Foriosamcnt i a l ser els mat e rials de p rospeccions 
simples de superfície, aquestes no són peces espectaculars, de les que s'~ 
posen als museus nacio :·•als o amb 1 ' a rrelame nt museistic ·d'altres ciutats;de 
totes maneres a quest conjunt d e peces, restes d e c e ràmica o objectes de tot 
tipus que presentem, tenen el mateix valor, cronològic i documental, d e ls 
gran s museus. Són les r es tes d'uns e stris que en el seu dia formaren l'aix_!! 
var de l'home primitiu, que des de fa més de cinc mil anys els ha anat dei• 
xa~t com a testimoni del seu pas i existència en els llocs -avui Riudoms-, _ 
en els que hi h abità; són, en definitiva, els únics lla~os que ens uneixen 
amb el passat, senzills i alhora imprescindibles documents que ena ajuden a 
conèixer a d'altres éssers humans que ja des ~els albors dels temps visqu~ 
ren en aquesta mat e ixa terra en què avuí vivim nosaltres, conservant el seu 
missat,o;e sileción i que avuí s' e ns revelen com un inapreciàle arxiu de da· 
des, als quals nosaltres, com a hereus i homes c -i.vilitzats, ten im el d eur e 
de vetllar per la seva salvaguarda, defensa i conservació. 
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